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Title of track  Shuguo Wobo Ritual 1 
殊果沃博仪式 
ཧྲུའུ་གོ་བོ་པོ་ཆ་ོག 
Translation of title  
Description 




This ritual is held annually to renew a wobo 
(sacred mountain-top cairn). The wobo is 
referred to as Shuguo Wobo 'Big Wobo', and 
the deity thought to inhabit the cairn is called 
Wobo Laoye 'Wobo Grandfather'. Wobo Laoye 
is considered the protector deity for the entire 
Sanchuan Mangghuer region. Participants in 
the ritual come from Wangjia, Yangjia, and 
Qijia, three large Mangghuer villages. This 
video shows: the valleys and mountains 
surrounding Shuguo Wobo; the arrival of 
villagers at the cairn; villagers making offerings 
of incense, paper, oil lamps, branches, wool, 
replica wooden weapons, and prayer flags; 
villagers singing the Tibetan Buddhist mantra of 
Avalokitishvara, Om mani padme hum; and the 
















སེ་མྲི་ཚ་ོར་ོཕུང་གམ་དུ་ཐནོ་པ། སེ་མྲི་རྣམས་ཀྲིས་སོས་དང་ཤགོ་བུ། སོན་མེ། སོང་བོའྲི་
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ཡལ་ག བལ། ཤྲིང་བཟོས་ལག་ཆ། དར་ལོག་སོགས་འབུལ་བ།  སེ་མྲི་རྣམས་ཀྲིས་བོད་
བརྒྱུད་ནང་བསན་ཁདོ་སྤྱན་རས་གཟྲིགས་ཀྲི་མན་ངག་སེ་མ་ཎྲི་ཡྲིག་དྲུག་ལེན་པ་སོགས་
མངོན་ཡོད་ལ། ད་དུང་ས་གནས་འདྲིའྲི་དགེ་འདུན་པ་ཚོའང་མངནོ་པ་རེད།  
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土语 
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NA 
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Location of Minhe Hui and Tu Autonomous 
County 
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